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последнее время поступление в ВУЗ связано с те-
стированием, а не с устным собеседованием и даже 
не с письменными экзаменами, в ВУЗ порой при-
ходят студенты с проблемами коммуникативного 
общения.
Сформулированы основные положения комму-
никативной компетентности врача (Н.В. Яковлева, 
Ю.М. Жуков, В.И. Кашицкий, 2006; М.Н. Мисюк, 
Ю.В. Михайлюк, 2010):
1) коммуникативную  компетентность  врача 
необходимо  рассматривать  как  интегративное 
качество личности, направленное на установление, 
поддержание и развитие эффективных контактов с 
пациентами и другими участниками лечебно-про-
филактического процесса;
2) формирование коммуникативной компетент-
ности врача происходит в процессе деятельности;
3) в  ходе  становления  врача  как  профессио-
нала  уровень  его  коммуникативной  компетент-
ности  должен возрастать;
4) уровень коммуникативной компетентности 
врача зависит от личностных качеств.
Таким образом, необходимо уделять особое 
внимание разъяснению трудностей лечебного про-
цесса, реальных перспектив в работе врача, уделять 
особое внимание общению с пациентами.
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В современном обществе от медицинских ра-
ботников, как и от профессионала любой сферы 
деятельности, требуется не только умение поль-
зоваться приобретенными знаниями в решении 
проблем, но и возможность самостоятельно при-
обретать новые знания и умения, а так же исполь-
зовать ранее полученные знания в реальной и 
конкретной ситуации [1]. В результате возникно-
вения общественной потребности в непрерывном 
образовании в 21 веке сложилась особая ситуация, 
в которой самообразование выступает в качестве 
феномена, приобретающего все большее значение 
как для общества в целом, так и для личности и от-
дельных социальных групп.
Самостоятельная работа студента медицинско-
го ВУЗа является одной из важнейших составляю-
щих учебного процесса, в ходе которой происходит 
формирование навыков, умений и знаний, которые 
обеспечивают возникновение интереса к познава-
тельной деятельности, творческой работе, форми-
руется способность решать творческие профессио-
нальные учебные задачи различного характера 
и уровня сложности, что говорит о готовности 
медицинского работника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности [2].
Самостоятельная работа студентов является не-
отъемлемой частью учебного процесса на кафедре 
инфекционных болезней ВГМУ. Данный подход по-
зволяет обеспечить принцип дифференцированно-
го обучения, что в настоящее время считается наи-
более актуальным. Основная задача организации 
самостоятельной познавательной деятельности на 
кафедре - научить студента приобретать знания са-
мостоятельно и воспитать у студента потребность 
в постоянном обновлении, расширении и примене-
нии этих знаний. В ходе самостоятельной работы 
должна осуществляться главная функция обучения 
- закрепление знаний, получение новых и превра-
щение их в устойчивые умения и навыки.
Самостоятельная работа студентов на кафедре 
инфекционных болезней предполагает ее плани-
рование, нормирование и организацию, предусмо-
тренные рабочими программами и методическими 
разработками, с последующим контролем, осу-
ществляемым преподавателями непосредственно 
при ведении занятия.
Учебная программа дисциплины «Инфекцион-
ные болезни» содержит раздел «Контролируемая 
самостоятельная работа студентов» с указанием 
тем, которые переводятся из общего объема часов 
аудиторной работы на самостоятельную работу 
студентов, необходимого методического материала 
(учебники, сетевые ресурсы Интернет с возможно-
стью работы в электронной библиотеке, методиче-
ские указания, ссылки на научные материалы и др.) 
для выполнения данного вида работы, а также фор-
мы заданий по темам и вид контроля степени усво-
ения материала (тесты, вопросы для самоконтроля, 
карты-задачи, ситуационные задачи, заполнение 
контрольных карт курации).
Самостоятельная работа на кафедре осущест-
вляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм 
познавательной деятельности. Для организации 
самостоятельной работы студентов на кафедре ин-
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фекционных болезней разработаны:
1. Учебно-методические рекомендации, включа-
ющие в себя:
-задание на самоподготовку во внеучебное время;
-рекомендуемую литературу для самостоятель-
ного изучения с последующим конспектировани-
ем, выписками из текста;
-тематику рефератов и докладов, постоянно об-
новляющуюся ведущими преподавателями кафе-
дры;
-список периодических изданий и нормативных 
актов;
-список рекомендуемых кафедрой сетевых ре-
сурсов Интернет и электронных пособий;
-вопросы для самоконтроля;
-электронные тестовые задания для самостоя-
тельного контроля знаний.
2. Пособия для самостоятельной работы студен-
тов на занятиях, включающие в себя индивидуаль-
ные задания в форме таблиц, схем, алгоритмов ди-
агностического поиска, заполняемых студентами 
самостоятельно. 
Одним из критериев оценки результатов само-
стоятельной работы студентов является его умение 
использовать теоретические знания при выполне-
нии практических задач. В связи с этим важной 
формой самостоятельной работы студентов на 
кафедре является работа студентов с пациентом. 
Перед курацией каждый студент получает кон-
трольную карту курации (ККК), которая дает сту-
дентам возможность в логической последователь-
ности и по определенной программе осуществить 
деятельность, близкую к деятельности врача. Имея 
ККК, студенты собирают анамнез, проводят кли-
ническое обследование пациентов, формулируют 
полный развернутый диагноз, составляют план об-
следования, назначают лечение и определяют ком-
плекс санитарно-гигиенических мероприятий.
При организации самостоятельной работы сту-
дентов на кафедре инфекционных болезней ис-
пользуются следующие формы текущего контроля:
1. собеседование;
2. тестовые электронные задания для контроля 
исходного уровня знаний с последующей коррекци-
ей посредством кратких пояснений преподавателя в 
процессе проверки задач. При этом обычно разби-
раются только задачи, решенные неправильно;
3. клинический разбор пациентов, который 
включает доклады студентов по проведенной ку-
рации больных. При этом преподаватель обращает 
внимание всей группы на допущенные куратором 
ошибки, среди которых обычно отмечаются: нечет-
кое описание клинических проявлений заболева-
ния, отсутствие описания последовательности по-
явления симптомов заболевания, симптомов инток-
сикации, возможные факторы передачи инфекции, 
незнание предпочтительных методов лабораторной 
диагностики, формальное отношение к составле-
нию комплекса санитарно-гигиенических меропри-
ятий. После разбора проводится осмотр отдельных 
пациентов по теме занятия с участием всей группы 
студентов в присутствии преподавателя;
4. итоговый контроль, который осуществляется 
самостоятельным решением ситуационных задач, 
ответы на которые даются в устной форме и раз-
бираются всей группой.
Выводы. Таким образом, благодаря методиче-
скому обеспечению самостоятельной работы сту-
дентов, широкому применению в учебном процес-
се компьютерных технологий, наличию достаточ-
но обширного фонда литературы и электронных 
библиотек, предоставлению студентам доступа к 
ресурсам Интернет обеспечиваются хорошие усло-
вия для самостоятельной работы.
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Основной задачей педагогического процесса в 
высшем учебном заведении является подготовка 
высококвалифицированных  специалистов, увле-
чённых своим делом, вооружённых необходимыми 
знаниями, владеющих основами профессиональ-
ного мастерства, способных к самостоятельной 
творческой работе. 
Быстрое нарастание потока научной информа-
ции, связанное с неуклонным развитием медицин-
ских и фармацевтических технологий, поставило 
перед вузовской педагогической наукой сложную 
задачу повышения эффективности процесса об-
учения. Для того чтобы быть на уровне времени, 
выпускник вуза должен глубоко усвоить систему 
общих и профессиональных знаний, уметь ориен-
тироваться в научной и специальной литературе, 
научиться самостоятельно и систематически по-
полнять объём своих знаний, активно и творчески 
использовать эти знания в своей практической де-
ятельности. 
Подготовка специалистов – провизоров для 
работы в разных отраслях фармации это задача 
разных кафедр медицинского университета и, в 
частности, кафедры медицинской и биологиче-
ской физики, которая призвана дать определен-
ный объем знаний в области физических явлений 
